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摘 　要 　普通高校足球选项课的特点是学生人数多 ,学生身体素质差异大 ,运动水平参差




Abstract 　As one of the popular electives in universities in China ,soccer class att racts large
numbers of students who vary greatly in both physical att ribute and sport aptitude. It is
therefore important for soccer class inst ructors in universities to sort out ,on the basis of the
characteristic features of both soccer sport and the soccer - elective , the target - oriented
teaching content and to conduct the class in the most effective way. This paper offers a tenta2
tive study on this issue from three aspects :1) adjustment of teaching process ;2) selection of
teaching content ;3) change in teaching methods.
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　　足球运动是当今世界上影响最大的体育运动项目
之一 ,也深受高校广大学生的喜爱 ,因此 ,普通高校开
设的足球选项课一贯是热门项目。作为热门选修课
程 ,足球课的教学便具有如下特点 :1) 学生人数多 (教
学班平均为 35 人) ,学习积极性高 ; 2) 身体素质差异





















































场地和球距离感 ,冲着球跑 ,却方向不对 ,碰不到球 ;3)















目本身又有 8 大类技术系统 ,种类繁多、复杂。因此 ,
在教学内容的选择上 ,特别需要权衡利弊 ,进行筛选 ,
突出重点。
考虑到足球选项课教学对象的特点 ,在确定教学
内容时必须综合下列因素 :1) 典型性 ———选择有一定
代表性的教学内容 ,有所侧重 ;2)基础性 ———所选择的
教学内容能为今后的学习、提高奠定素质技能基础 ;3)
实用性 ———对学生身心的发展及其兴趣、足球运动能

















































现分化现象 ,即出现一些错误的动作 ,这时 ,及时给予
纠正至关重要。可是 ,足球选项课人数多 ,训练场地

















所有学生都要达到第 1 层次的目标 :按动作要求将球
停稳、停在原地。第 2 层次的目标为 :有意识地将球停
在身体左或右的侧前方 ,然后将球传回 ;第 3 层次的目
标 :迎上停球 ,并有意识地将球停在身体的侧前方 ,踏
上一步 ,把球传回 ,也就是踢球、停球连贯完成 ;第 4 层









活动方面 ,应根据大学生的心理特点 ,突出竞争 ,适当
增加竞赛含量。如在初步掌握运球技术后 ,可以分组
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